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STAREA “FITOSANITARA” A CIUPERCILOR 
COMESTIBILE 
 




PHITOSANITARY STAGE OF SPONTANEOUS EATABLE 
MUSHROOMS 
 
Firstly, the outland and the inland literature concerning the phitosanitary 
stage of eatable mushrooms is written down. Then, there are presented several dates 
regarding the main insects species which harm and degrade the culinary quality of 
eatable mushrooms. 
Next, there are taking into account the results obtained by the authors concerning 
the infestation level with insects belonging to Diptera Ord. (Nematocera and 
Brachycera), especially those belonging to Sciaridae and Fungivoridae, of spontaneous 
mushrooms from Cluj area. The text is accompanied by suggestive pictures regarding 
the mushrooms morphology (Macromycetes) and those which are the most frequent 
insects species for mushrooms. 
 
 I. Ciupercile, atât de răspândite în flora Ńării noastre sunt “organisme 
vegetale inferioare” care după aspectul exterior prezintă un picior şi un corp, tal 
sau pălărie, mai mult sau mai puŃin dezvoltată (fig. 1). 
 În natură ciupercile se dezvolta spontan în stratul de humus rezultat din 
descompunerea substantei organice (rădăcinile pomilor foioşi sau în terenuri pe 
care s-au administrat mari cantităŃi de îngrăşăminte organice, gunoi de grajd). Se 
practică însă şi culturi forŃate de ciuperci, în “cipercării”, respectiv în spaŃii 
protejate (sere şi solarii), pe un substrat special, preparat din bălegar şi humus. 
Prin aceste tehnologii se pot cultiva ciuperci în tot cursul anului şi se valorifică 
pe piaŃă ca delicatese, fiind preferate pentru variaŃia regimului şi conŃinutul 
alimentar.  
 Ciupercile comestibile conŃin: apă (82-92 %), substanŃe minerale, 
respectiv săruri de potasiu, fosfor, calciu, magneziu ş.a. (0,5 – 1,5%), substanŃe 
organice (1 – 3 %), substanŃe azotoase, grăsimi, vitaminele A, B1 şi B2, acizi 
organici (Eliade Eugenia şi M. Toma, 1971). Din cele prezentate rezultă că 
ciupercile constituie un aliment complet cu o valoare nutritivă mare. Pentru a 
valorifica calităŃile alimentare, cipercile trebuie consumate în stadiul tânăr şi 
imediat după recoltare întrucât conŃin substanŃe uşor alterabile care în timpul 
descompunerii lor pot da naştere unor compuşi toxici. Înainte de a le utiliza în 
consum, ciupercile trebuie să fie corect identificate (determinate), ştiut fiind că 
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unele specii sunt deosebit de otrăvitoare ca: Amanita muscaria (Lomb ex. Seer), 
Amanita phfalloides (Woll) Seer., A. pontenina (W. G) Seer., A. verosa (Lomb) 
Seer., Cortinarius avellanus (Fr.) Fr., Inocybe fastigata (Schiff) Quell., I. 
geophila (Sow) Kum., Omphalotus alarius (Sing)., Rodophyllus lividus (Bull) 
Quell., Russula emetica (Fr.). 
 Pe piaŃa alimentară a Ńării ciupercile provin fie din culturi forŃate, fie din 
flora spontană, îndeosebi din păduri. Dar şi într-un caz şi în altul, acestea pot să 
fie infestate de organisme animale “micetofage”. Unele dintre aceste organisme 
sunt polifage, altele oligofage sau chiar monofage, în toate situaŃiile cauzând 
deprecierea calităŃii sau chiar degradarea irecuperabilă a ciupercilor infestate. 
 Într-o lucrare relativ recent aparută, privind identificarea ciupercilor 
comestibile şi necomestibile din România se prezintă şi un apendice cu specii 
ilustrate color. Din suita celor 132 de specii de ciuperci spontane, 92 de specii 
sunt comestibile şi 40 sunt necomestibile, respectiv otravitoare. (Sălăgeanu Gh. 
şi Anişoara Sălăgeanu, 1985) . 
 - În lista ciupercilor spontane comestibile, ca fiind cele mai valoroase, 
sunt cuprinse speciile: Marchella esculenta (L.) FM, Cantharellus cibarius 
Fr.(gălbiori), C. cibarius var. pallidus R. Sch. (gălbiorii de stejarete), Pleurotus 
ostreatus (Jack) Kumm (păstrăv de fag), Marasimius oreades (Bilt) Fr. (bureŃi 
de rouă), Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm, Calocybe ganbosa (Fr.) Dank (burete 
de mai), Tricholoma terreum (Schiff) Kumm, Clitophilus punulus (Scop) 
Kumm, Amanita caesarea (Scop) Pers., Agaricus campestris (L.) Fr. (ciuperca 
de bălegar), A. arvensis (Schiff) Fr. (ciuperca de cămp), Pheaolepiola aurea 
(Molt) Mre, Macrolepiola procera (Scop) Fr. (pălăria şarpelui), M. shacodes 
(Vill) Sing, Coprinus comatus (Mull) Gray (buretele cu perucă), Pholiota 
mutabilis (Schiff) Kumm (popinci), Boletus lutens (L.) Fr. (turta vacii), B. 
regius (Kirby.), B. appendiculatus (Schiff), B. edulus (Bult) Fr. (hrib), B. 
pinicola (Vitt.), B. aereus (Bull) Fr. (pitoanca), B. reticulatus (Schiff) 
(mănătarca), B. granulatus(L.) Fr. (pitoasca), Russula virescens (Schiff) Fr. 
(oiŃa), R. lipida (Fr.) (pânişoara). 
Ciupercile comestibile – prin calităŃile gustative şi culinare – au trezit 
interesul populaŃiei umane dintotdeauna; ca urmare şi preocupările multora 
dintre ei sunt interesaŃi în cunoaşterea, sistematică şi cultura lor. Astfel, au fost 
publicate multe şi valoroase monografii şi albume – multe color – în 
prestigioase edituri din străinatae şi din Ńara noastră. Printre autorii de lucrări de 
referinŃă în acest domeniu se numară: Eisfelder I. (1967), Handel A. (1984) ş.a., 
din străinătate, şi CorlăŃeanu S. (1959), Lucescu A., L. Poleac, Val Munteanu 
(1968), Eliade Eugenia si M. Toma (1971, 1977), Parvu M. (1999), Sălăgeanu 
Gh. şi Anişoara Sălăgeanu (1984), Tăut I. şi Holonec L. (2001), Milescu I., A. 
Simionescu si Gh. Rosianu (2003) ş.a., din Ńara noastră. 
Literatura straină de specialitate, cuprinzând titluri care tratează 
principalele specii de organisme nevertebrate care infectează ciupercile spontane 
şi cultivate este bogată. Astfel, între numeroasele lucrări de specialitate tratând 
dăunătorii ciupecilor comestibile - spontane şi cultivate - excelează volumele 
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semnate de: Hussey N.W., Read W.H. şi Hesling (19), Kermaree A. (1973), 
Eisfelder L. (1954 – 1964), ş.a. 
În Ńara noastră, în mod expes şi competent au publicat lucrări tratând 
dăunătorii ciupercilor: Ceianu I. (2001), Dobrin Ionela şi Minodora Tudose 
(2001), Mateescu N. şi G. Ionita (1978), Perju T. (1983, 19786, 1995), 
Rojancovchi Elena (1984), Romascu E. (1973), Savescu A. (1961), Schinger 
Iosefina si Elena Stan (1999), Tudor Ioana (1999) ş.a. 
 
II. Organisme animale dăunătoare ciupercilor comestibile spontane 
din Ńara noastră. Speciile de organisme micetofage – dăunătoare cipercilor 
spontane comestibile - aparŃin la urmatoarele grupe de nevertebrate: nematozi 
(Aphelenchus avenae, Tylenchus miceliophagus), acarieni (Tyroglyphus spp., 
Tyrophagus spp.) şi îndeosebi insecte: colembole (Hypogastrura spp.), 
coleoptere (Aphodius spp.) şi mai frecvent diptere din familiile: Bolitophilidae, 
Mycetophilidae, Sciaridae, Larvaevoridae si Phoridae (Ceianu, 2001; Mateescu, 
1978; Kermaree, 1973). 
Întrucât paleta de organisme animale dăunătoare ciupercilor cuprinde 
multe specii, în lucrarea noastră sunt prezentate doar câteva dintre cele mai 
frecvent întalnite şi dăunătoare. Aproximativ 50% din ciupercile recoltate din 
natură sunt dăunate de insecte. Pentru speciile de ciuperci comestibile valoroase 
pierderile ating valori cuprinse între 70-80 %. Cele mai afectate sunt recoltele de 
ciuperci din genurile: Boletus, Suillus si Russula; mai puŃin infestate sunt cele 
din genurile: Leccinium şi Lectarius; gălbiorii (Cantharellus spp.) sunt rar 
infestaŃi (Ceianu, 2001). 
Unele specii de organisme animale micetofage sunt polifage, altele sunt 
oligofage şi rare sunt cele monofage. Astfel, specii de insecte monofage sunt: 
Bolitophila tennela Winn pe ciuperca Pholiota squarrosa Tr., Kumm, 
Bolitophila rossica Landr. pe ciupercile Bolitophila bimaculata Zett. şi Suillus 
spp. Majoritatea speciilor de diptere sunt oligofage, cum sunt: Cordyla tidula 
Edw. în speciile de Russula, C. fasciola Meig., în ciuperci de Lectarius şi Suillus 
spp. Mai rare sunt cazurile de diptere polifage, acestea aparŃinând speciilor 
Dacosia gilvipes Walk., Sciophila lutea Macq. şi Rondaniela dimiduata Meig., 
obŃinute din ciupercile de Polyporaceae şi Agaricales (Ceianu, 2001). Cele mai 
frecvent întâlnite sunt: puricele ciupercilor (Hypogastrura manubrialis Tull), 
gândacul ciupercilor (Oxyporus rufus L.), musca ciupercilor (Lycoria fenestralis 
Zett), musca gheboasă (Megaselia nigra) ş.a. 
 
III. Date din Ńara noastră referitoare la starea “fitosanitară” a unor 
specii de ciuperci spontane. 
În continuare sunt prezentate câteva date referitoare la starea “fitosanitară” 
a câtorva specii de ciuperci de pădure, recoltate în cursul lunilor iulie – 
septembrie 1996, împreună cu regretatul coleg botanist şi specialist în 
sistematica ciupercilor – prof. dr. Dionisie Pazmany. Materialul colectat a inclus 
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ciuperci din 5 genuri: Agaricus arvensis, Amanita rubiscus, Boletus reticulatus, 
Leccinium scipianium şi Russula spp. (atropurpurea, delicia si virescens). 
În lucrare ne-am propus să stabilim principalele organisme animale 
micetofage şi preferinŃa lor faŃă de gazde. Probele de ciuperci recoltate au fost 
instalate ăn lădiŃe, pe un substrat umezit de sugativă albă, acoperit cu pânză 
dublă de tifon şi păstrate în laborator pentru dezvoltarea larvelor şi pupelor 
infestante. S-au făcut observaŃii şi s-a înregistrat apariŃia, zborul şi sfârşitul 
activităŃii insectelor, după care acestea au fost colectate, numărate şi parŃial 
identificate.  
Din materialul biologic instalat, primele insecte (Diptere) au început să 
zboare după 5 zile. Mai multe insecte s-au colectat din materialul instalat în 
prima etapa de recoltare a ciupercilor (tabelul 1) 
 
Tabelul 1. 
Specii de diptere micetofage apărute din probele de ciuperci spontane,  
recoltate din zona Cluj (1996) 
 
Numarul de insecte aparute 
din ciuperci recoltate in: 
Nr. crt. Specia de 
ciuperca gazda 
I. 10.07 – 
15.08.1996 






1 Agaricus arvensis 
Schiff ex. Fr. 
1 9 10 
2 Amanita rubiscus 
(Pers.) Quell 
26 22 48 
3 Boletus reticulatus 
Schiff ex.  
40 28 68 




1 6 7 
 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă că, din probele analizate 
privind infestarea ciupercilor spontane de către organismele animale micetofage 
au fost obŃinute doar specii de diptere nematocere (Bolitophidae, Mycetophidae 
şi Sciaridae) şi brahicere (Anthomyidae, Larvaievoridae şi Phoridae). Cele mai 
multe exemplare de diptere micetofage (129) s-au capturat aparŃinând famililor 
Sciaridae şi Larvaevoridae. Numărul mare de diptere capturate, aparŃinând la 
cele doua grupe de diptere – nematocere şi brahicere – din probele de ciuperci 
spontane, conduc la concluzia că ciupercile spontane comestibile, colectate din 
zona Clujului (Pădurea Hoia), sunt puternic infestate de organisme animale 
micetofage aparŃinând subordinelor de diptere nematocere, ŃânŃari, şi brahicere, 
muşte, afectând în mod evident calităŃile culinare ale acestora. 
Tentativa noastră de a stabili lista speciilor de organisme animale 
micetofage, care degradează calităŃile ciupercilor comestibile spontane din zona, 
regretabil, nu s-a realizat decât în parte, din motivele menŃionate anterior. 
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Subliniem că, între timp, insectele (dipterele) conservate, în parte s-au degradat, 
neputând fi identificate în mod corespunzător. Rămâne un deziderat pentru o 
noua echipă de specialişti – micologi şi entomologi – care să realizeze ceea ce 
noi ne-am propus; obiectivul cercetării este necesar şi incitant, pentru a stabili 
factorii şi nivelul de degradare a ciupercilor comestibile spontane de către 
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Fig. 1 – Morfologia ciupercilor mari (după Handel) 
Fig. 2 – Puricele ciupercilor (Hypogastrura manubrialis Tull): a- insectă adultă; 
b- ciupercă atacată (după Savescu) 
Fig. 3 – Gândacul ciupercilor (Oxyporus maxillosus Fabr.) (după Eisfelder) 
Fig. 4 – Gândacul pătat (Mycetophagus quadripustulatus L.) (după Eisfelder) 
Fig. 5 – Gândacul ciupercilor (Octotemnus glabriculus Gill) (după Eisfelder) 
Fig. 6 – łânŃarul ciupercilor (Lycoriella fenestralis Winn.): a- mascul; b- 
femelă; c- larva; d- pupă; e- ciupercă dăunată (după Savescu) 
Fig. 7 – MusculiŃele ciupercilor: a- Fungivoridae; b- Phoridae; (după Eisfelder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
